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Introdução
As ações para transferência de conhecimentos e tecnologias 
relacionadas ao manejo do solo, adubação, calagem, reciclagem de 
nutrientes, nutrição e práticas microbiológicas do solo para o cultivo da 
soja, girassol e culturas associadas, foram desenvolvidas por meio de 
um conjunto de processos que contemplou palestras ministradas em 
dias de campo, demonstrações em vitrines tecnológicas instaladas na 
Embrapa Soja e em áreas de parceiros, e ainda, visitas técnicas, cursos 
e treinamentos específicos. Essas ações foram direcionadas aos técnicos 
da assistência rural, produtores, agrônomos da indústria de insumos, 
alunos de agronomia e parceiros dos sistemas cooperativos. 
Objetivos
Transferir tecnologias sobre manejo e conservação do solo, adubação 
para sistemas produtivos com soja e culturas associadas e tecnologias 
para inoculação da soja.
Transferência de tecnologias em 
manejo, fertilidade e biologia de solo 
para cultivo da soja, do girassol e de 
culturas associadas
Cesar de Castro
Fábio Álvares de Oliveira
Regina Maria Villas Bôas de Campos Leite
92 Embrapa Soja. Documentos, 296
Resultados e Discussão
No período de 2003 a 2005, foram realizados os seguintes eventos de 
transferência de tecnologias em manejo e fertilidade de solo:
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Conclusões
As ações de transferência realizadas permitiram informar tecnologias 
que visam a melhorar a preservação do solo e do ambiente, aumentar 
a eficiência das práticas de manejo do solo com ênfase no plantio 
direto, reduzir os riscos de doenças, racionalizar e diminuir os custos 
com adubação e aumentar a produtividade da soja, girassol e culturas 
associadas. Nos três anos de execução do projeto foram atendidos 
mais de 11.000 técnicos da assistência rural, produtores, agrônomos 
da indústria de insumos, alunos de agronomia e parceiros dos sistemas 
cooperativos, em cerca de 270 horas de eventos de transferência de 
tecnologias, nos seguintes estados: Paraná, São Paulo, Mato Grosso, 
Goiás, Rondônia, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, .
Para a cultura da soja, as principais demandas foram relacionadas 
ao manejo da fertilidade com ênfase no equilíbrio de nutrientes, 
interpretação de resultados de análise de solo e de tecido, 
recomendação de adubação e tecnologia de aplicação de 
micronutrientes. Para o girassol, a ênfase foi dada no manejo da cultura 
e de doenças, correção do solo, adubação com macro e micronutrientes, 
em especial aplicação de boro.
